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E s p a ñ a e n A f r i c a 
lusslrs mica 
DE LA GACETA SOBRE COHUEOS N E C E S I D A D E S L O C A L E S 
El decreto de amnistía Una acertada disposi-U RO i ULACíON DE LAS CALLES 
a a g e n d a ción de! ñitc Comisarlo' 
rrnina ur - i l e 
E n la tarde de ayer h 
Í F o b u s nos e n v i ó u n te legrama ur -
vis i ta del conde de Jordar ia m i s o de r e a l i z a r , y s i la a c t u a c i ó n 
¡ g e n t e c o m u n i c á n d o n o s el decreto de 
| a m n i s t í a publ icado en la G a c e l a y , 
"dol que dimo^ c m n i l ú al p ú b l i c o 
en la p i ^ f i - a del ^ •"•M-.» de 
x e n m v ie jo es este, de so l ic i tar estos t é r m i n o s "Don F u l a n o de T a l , 
de nuestro organismo m u u i c i p a i ia B a r r i o de las Navas o C h i n g u i t i ' 
las conver za de E s p a ñ a . 
E L D E C R E T O D E A M N I S T I A 
E l Al to C o m i s a r i o '»n su dr-soo de l o t u l a c i o n de las cal les , pero cada Como si estos b a r r i o s f u e r a n el 
e v i t a r la a n o r m a l i d a d en ei reparto uia de mas urgente r e a i u a c i ó a . pasaje de Gal lego e n . donde solo 
del c u n e o pioced-v.U' de la P e n í n - ^ estos moinenlos que en tudas hay siete u ocho establec imientos 
Z zona francesa de Marruecos m i l i t n r f u é m á s larga de lo que a n - tabacps ^ s e ñ o i . p a s c u a . en la \h\- s u a , ha dispuesto qu-3 ei vapor co- las emoaues del p r u t e e L o r a ü u se es- cuando en rea l idad h a b i t a n cente -
nac iones habidas entre s i aba nuestro deseo, m u c h a c u l p a ^ fIp F s n a f i a , n e o espere en A l - t . - u a s !a llegada t á l levando a cabo el censo de po- nares de fami l i a s . 
del t r e n que lo conduce, s i e m p r e b i a c i ó n , creemos que es ia m e j o r Creemos que la J u n t a de T e r v i -
qoe el r e t raso de s a l i d a d? d i c h a oportunidad de i r a la r o t u l a c i ó n cios Loca les debe de l l evar a cabo 
buque no exceda de dos ñ o r a s , o y n u m e r a c i ó n de cal les y l incas. h i m p l a n t a c i ó n de r ó t u l o s y n ú -
Madr id 0, 2 t a r d e — L a Gaceta ha sea, de las cinco de la tarde. , c a d a d í a se hace m á s d i l i c i l el meroc en las cal les ae L a r a c h e , cuyo 
publ icado u n decreto de a m n i s t í a E s L a d i s p o s i c i ó n , tan acertada y indagar el domic i l io de u n s e ñ o r gasto ins igni f icante no g r a v a r í a sen 
que es m u y extenso. oporuna , s u b s a n a r á la anormal idad determinado por la absoluta c a r e n - s iblemente el presupuesto . 
P o r el citado decreto so hóriotíte (lue v i e ó é r e n | | t i é n d p s e con s e n - c ia dy ^ t u l o s y n ú m e r o s . L A H I G I E N E E N E L C E N T R O D E 
la a m n i s t í a a los condenados por sible f r ecuenc ia , del retraso en la L a r a c h e en este aspecto es u n L A P O B L A C I O N 
r e b e l i ó n , s e d i c c i ó n y negl igencia, legada a la zona occidental del co- Babe l p a r a el forastero que llega V a r i a s han sido las que jas que 
A UlS condenados por de'itos de rreo de la p e n í n s u l a y ha de ser p ^ . VeZ p r i m e r a a nues tra pub la - nos han hecho sobre la h ig iene en 
i m p r e n t a o p a l a b r a exceptimadose m u y b ien rec ib ida por el comerc io y neces i ta entrev i s tarse con, el centro de la p o b l a c i ó n . 
comerc iante o p a r t i c u l a r en su do- E n estos d í a s se e s t á n rea l izando 
Uo Comisar io e s p a ñ o l y el H e - tuv ieron quienes la o b s t a c u l a r i z a -
- ¡ general M. L u c i e n S a i n t , ron o nn le pres taron la ayuda que 
^ ^ • v v i d o de pretexto p a r a pro- aconsejaba el i n t e r é s do-todos. P e -
í ¿ s u w í e s r u m o r e s ; la m o v í - ro pacif icada nues tra zona de m a -
•ciSk de tl,0Pas e s P a ü o l a s P*10 nera absoluta y Perdurab le , nada 
'Toar mi l i tarmente en nues t ra /.o- t iene que h a c e r a l l í las a r m a s que 
aL aur de Marruecos , en los t ern- e s t é fuera de un cometido p o l i -
cios corteros de Étói y H í o de : i a l . 
v hasta en n u e s t n s poses io- L a g e s t i ó n del conde de J o r d a n a 
11'del Golfo de G u i m - i . de=de qnp tomara pose=ión de la 
n Ki Oobierno h a sal ido ai paso de C o m i s a r í a S u p e r i o r , b ien c laro lo 
/ iw>f,iViHinc: v de un modo ro- dice. I n t e n s i f i c a c i ó n de la a g r i c u l - I ' * ' 
tales i n í u n d i o a , > UL UU muuu , , , «_ ,• de esta grac ia a los que lo liubi 
. irt v p-ifeirónco h a desmentido t u r a y de las obras pub l i cas , o r g a - . . . . . . • . 
tundo y c a i t g n u L u na nooun.»». . , , • ' , , rán sido por. jniuna o calumnia con 
...w^m-P^ nronalados con el n izac ion de l a e n s e ñ a n z a y de los . , lales rumores , piopaiauu& uuu c ^ . . . . . , • t ra los p a r t i c u l a r e s o por ataque a ^.iír. niiP p>; do nresum^ s erv ic ios a d m i n i s t r a t i v o s s a m t a n o s . . 
proposito que es uc piesuai.i. , . ' la integridad de la P a t r i a . 
V . ^ O Í I M I C rplafione^ -ion Francia ^ooo cuanto corresponde a los p r o - ^ 
.suestias leiaciou»,.-, .un i r ge djSp0ne q u a cliantos se hayan 
j HÍQ m á * rnrdial^s v estrechas vechos de la paz. L o s p r o p ó s i t o s , . , , 
cada día mas coiuiau-. .> eai .^iui . ^ . . T comprendidos en los anter iores apar 
in cinpppi c o l a b o r a c ' ó n conque am de E s p a ñ a en su proiectorado m a - 1 , 1 , J i v la s incera tu iauuiau un i . u r j , tados queden en l iber tad , pudiendo 
ú r,oninnp<: pontribuvpn a la obra r r o q u i exc luyen toda f inalidad i m p e - n ^ « , ' 
bas naciones c o n u i u u y . a d. ut uma ^ j ^ rggresar a E s p a ñ a los que se e n -
civilizadora de Marruecos , no s ig - nal ista . . . . t . I c u e n t r e n - e n el ex t ranjero y que 
.ri„„ -pcnnñíi pomoromiso a l - L o saben b ien los elementos i n - ; , , , , , . 
mfica paia E s p a ñ a con.piumisu ai . , . , sean sobreseidos los correspondien-
guno mi l i t ar . dlgenas d irectores , la j u v e n t u d mte-1 
No hay a d e m á s motivo p a r a que A c t u a l del Marruecos e s p a ñ o l . Que-j 
España necesite u s a r de las a r m a s remos dar les todos los beneficios R E I N G R E S O D E L O S A R T I L L E -
en ninguno de los p a í s e s de proteo- de la c i v i l i z a c i ó n occidental , c o m -
lorado o de s o b e r a n í a que t iene en Patible3 con las caracterist icr: o . -
y p ú b l i c o on general . 
E l celo de nuestro insigne Al to mic i l i o y lo m i s m o ocurre cuando tie a ú n enterramientos en el v i e j o ce-
planteado v resuel to la c u e s t i ó n den 
tro de sus verdaderos t é r m i n o s 
R O S 
¿ fr ica . E n la zona S u r de M a r r u e - P i r i t ü a l e s del pueblo m u s u l m á n , y 
eos. lo mismo que en 
- • • Ma 
C o m i s a r i o , tan atento a todas las ne que d i n g i ^ e a c u a l q u i e r centro .*nenterio i n d í g e n a que h a y a. l a 
pa lp i tac iones del sent ir p ú b l i c o , ha o í i c i a l 0 p a r t i c u l a r . entrada de la a v e n i d a R e i n a V i c -
E l edificio de Correos y T e l é g r a - tor ia por la l l a m a d a c a r r e t e r a del 
fos sabemos los que habi tamos en F o n d a k A l e m á n , frente al pat io del 
L a r a c h e que e s t á en la aven ida R e i - A g u a r d i e n l e . 
n a V i c t o r i a , pero p a r a el forastero E s t a es una m e d i d a u r g e n t í s i m a 
que llega a n u e s t r a p o b l a c i ó n , le que debe de l l e v a r a cabo el di-» 
es s u m a m e n t o d i f í c i l encontrar le y rector de Sanidad C i v i l , p r o p o n i e n -
t iene que v a l e r s e de las i n d i c a c i o - do a l i l u s t r í s i m o s e ñ o r In terventor 
nes que le haga uno o v a r i o s t r a n - L o c a l , la c l a u s u r a de ese cementer io 
seuntes hasta l legar a encontrar el que como los de la A v e n i d a R e i n a 
citado edificio. V i c t o r i a debe t a m b i é n de ser a m u -
Crcemos que no s e r í a nada eos- ra l lado . 
U N A Q U E J A 
¿Porque no se repara 
el cable Cádiz Tánger? 
U n a q u e j a j u s t i f i c a d í s i m a h a l i e - , 
t e rr i tor io de ^ m o no pretendemos d e s i s l a m i z a r Se concede el re ingreso a los a r - do has ta nosotl.os de la nos oso que sobre la p u e r t a de m i e s - L a s m u r a l l a s de la p laza de E s -
I es absoluta Marruecos , por lo menos el M a r r u e - ü H e r o s e x c e p u á n d o s e a los que f u e - ; h a c p m o s ec0 t r a s l a d , á n d o l a - a ^ tro P e q u e ñ o palac io de C o m u n i c a - pana , e s t á n convert idas en u r i n a -
m la ^ ^ , » d a a es 7:nî ién eos que afecta a nuestr 'á r e s p o n s a - ron separados por causas de í n d o l e » nda .^ones se co locara u n r ó t u l o en el n o s p ú b l i c o s y d e p ó s i t o s de i n m u n -
^ i n t e r n a c i o n a l , nada h a r é - m o r a l o por t r ibuna le s de honor que D o ^ 0 hace a l p ú n tiompo el c a . ^ ** l e y e r a - C o r r e o s y T e l é g r a - dictas dando esto u n a nota m u y 
es allí absoluta la paz. L a s t r ibus ^ ^ ^ p r o p o n t e , flued^n por ahora excedentes. ble C á d i z T á n g e r s u f r i ó ^ a v e . í o s - c o n lo que se h a b r í a de bene- discordante del embel lec imiento que 
Jjt . h c i a r a los forasteros y f a c i l i t a r í a se e s t á l levando a cabo en l a p laza n ó m a d a s que pueblan aquel los in mMuuM nrpmlPs v aue comerc ian P ^ c i s a m e n t e porque E s p a ñ a desea J a m h i e n r e i n g r e s a r á n en la A c a - - r f a por lo que q u e d ó inconumicada 
p a e T f i c L e T ^ n u e L a s ^ 0 - Marruecos no b a s t é a s í mismo, d e m i a de A r t i l l e r í a todo los a lumnos ^ c L a d del E s t a t u t o con la P e n aI 1 1 " 
P r e c i s a e n t e porque E s p a ñ a desea 
que s  s t í -  s í i s . 
es por lo que no regatea cuanto c o n - Q^e f u e r o n separados . 
rías de V i l l a Cisneros v L a A g ü e r a 
viven en la mejor a r m o n í a con las s i á e ™ necesar io p a r a , fomentando , 
autoridades e s p a ñ o l a s , como lo de- todas ,as fuentes de ri(Iueza-. í-on-; 
mostraron no hace mucho , r e s p o n - ^ u i r slls independencia e c o n ó m i - } 
diendo a las gestiones de é s t a s y " " , •: • \ l 
entregando inmediatamene y s in res Por otra Parte' E s P a f i a Per31S-
F E B U S 
t u r i s t a que en s u cuaderno de n o - che. 
tas y en s u kodak de v i a j e qu iere Sabemos que exis te u n g r a n p r o -
a p r i s i o n a r edificios modernos de e s - yecto de hermoseamiento de estas 
í n s u l a . 
Con mot ivo de esta a v e r í a C á d i z 
t iene que va lerse del cable Cádiz . 
T , . t , . . t i lo colonial construidos n a r a los m u r a l l a s , v m i e n t r a s fuera a p r o -
L a r a c h e n a r a pasar serv ic io t e l e g r á . . r • * , ^ . , , , 0 , . . 
cate a unos aviadores amer icanos 
te a s í en sus doctr inas colonizado-
que se v i eron obligados a a t e r r i z a r ^ uc s iernPre-
en el desierto. 
.Con o c a s i ó n de u n accidente acao 
c id» a dos av iadores franceses , la 
i n t e r v e n c i ó n de las autoridades es 
serv ic ios oficiales de la n a c i ó n p r o - oado por la S u p e r i o r i d a d , nada ner-
fico a T á n g e r con el n a i u r a ' p e r - . , r - j / , 7 J • * 
. . . 1 , . . j l ec tora . j u d i c a r í a el que se des in fec taran 
I in ic io y re traso en el serv ic io des- ^ i r - i j j ^ a i T • J 1 ^ 
^ T , . . . . E l Consulado de E s p a ñ a , l a J u n - esos r incones que durante la noche 
i t m a d o a L a r a c h e , n e m n c i o que de- , « • • • • , . 1 J / • J 
I , .. , . , ta de S e r v i c i o s Munic ipa le s y otros y a pleno d í a s i r v e n de evacuato -
. . . ibe ser evitado h a c e n d ó u n a •.«>%• . • -i J i. , • , • 'UT 
S a l ó n i c a \ 1 i 1 ¿ organismos c iv i l e s deben de i r a la r í o s p ú b l i c o s , 
n c l o n ur^^nte ^n el citano cable 
m a obra del s e ñ o r Menacho sobre tpie una W l . u b r a batal la q r e d u ^ G á d j z ^ á n í é r ' ' ' c o l o c a c i ó n f n sus respect ivos edif i - Poro todo ello s e r í a solucionado 
^ . c ios de r ó t u l o s , pa^a m a v o r f a - instalando en los lugares e s t r a t é -
E s p e r a m o s q m por qu ien co-
r a s de Recientemente se 
F U E R Z A S M I L I T A R E S C O N T R A 
B A N O T O O S 
B e v l i n . — C ' - i n u n i p í i n fíe-
la colonización de N u e v a E s p a ñ a ró v a r i a s horas , h a tenido lugar euj 
" y en la que aparece v i r d i n u l a la e l bosque de Okinoglo , entro h a n - ' rresporda so real;.Ten las gestio-
E l dominador , lejos de e x t e r m i n a r 
zas m i l i t a r e s . 
c i l idad del p ú b l i c o que no todo es - gicos del centro de la p o b l a c i ó n v a -
t á obligado a saber en donde r a d i - r í o s u r i n a r i o s en los que se p o d r í a 
c 1 1 ' * * J 1 a c c i ó n de n u e s t r a p a t r i a en A m e - v nT1 riAar*»ftiimA«in IIP fuer ' necesar ias p a r a que t ermine ¿ a • . ., . . , J , • • 1 v • 
panelas l o g r ó r á p i d a m e n t e el r e s - . „ uioos y u n aesuLameiuo ue n i r r - j , . . ca cada oficina c i v i l o m u n i c i p a l guardar la consiguiente h ig iene u n a 
r i c a . „ „M Í- „ esta a n o r m a l i d td en el serv ic io C á - T , . , , j 1 j " x , 
T . . . . L o s car teros , ordenanzas de t e - vez que dentro de poco tendremos 
! d i z - L a r a c h e que como es lógico s u - »,< r . ' , , . , - . , 
ban-1 . , ,~ i é g r a f o s y de otras dependencias agua en a b u n d a n c i a y con esto d a -
: fre u n re traso qwi es do l a m e n - , . , , . ^ ^ 1 j ^ 
i . r t ienen que r e a l i z a r verdaderos J-iamos una. nota mas de c i u d a d 
. " r a i d s " p a r a encontrar a los des- moderna que c a m i n a a pasos ag i -
t inatar ios pues se da el caso c o n - gantados h a c i a u n a u r b a n i z a c i ó n v e r 
cate de los av iadores galos, a pe -
Bar de que estos tuv i eron la c o n - 7* , —J-" — — — y — - V e i n t e soldados y numerosos 
•rn^in J _ , . a la raza aborigen. !a e d i i c ó . m s - ., ' 
rana fortuna de caer m u y a l i n - ' lue ' t r a _ didos h a n resul tado her idos , 
terior de la zona d e s é r t i c a donde [ul50 ¡ W-i l tec ió p a i a luego t r a -
no llega la v i g i l a n c i a de nuestros b a j a r conjuntamente en la obra c i 
destacamentos. 
En estas m i s m a s co lumnas p u b l i -
camos no h a m u c h o las impres io 
v i l i z a d o r a . 
Y esto que se hizo on M é j i c o lo 
r e a l i z a r o n los e s p a ñ o l e s del m i s m o 
. ^ L GASINO IJE CIASES D A R A LOS I>0R L 0 S N I ^ 0 S P 0 B r i E S ISIlAii:m.t inuo de u n a d i r e c c i ó n que dice en daderamente europea . 
BAILES DE CARNAVAL EN E L j . hlrTAS | iw—Wl••llimMJM—l,.U_l-l-1... 
TEATRO E S P A 5 A 
L a j u n t a d i rec t i va del Cas ino de 
toes de v ia j e de u n av iador i n g l é s ,V:odo en todos Ios Pueblos de A m , ' -
a l volar sobre esta parte de la costa rÍ0!l a flQ a c a n z ó s u donlinio- S u P 0 
Africana, y nada p a r a nosotros m á s 1,ncer de todos ? dp- cada uno P u e -
lialagtieño y j u s t i c i e r o que las p a l a - blos conscientes y l ibres , que abo- Clases de L a r a c h e ^ a cabo c o n . 
t r a s del m i l i t a r b r i t á n i c o . ^ 6 ^ m 6 s ^ los anos t r a n s c u r r í - ^ entus iasmo la a n i z a c i ó n do: 
Si nadie a taca nues t ra s o b e r a n í a d o ^ ^ Pese a las torPes c a m p a ñ a s ^ Ü Q ^ S ÓB C a r n a v a l I 
en aquellos terr i tor ios y los in te - ^ odl0 >' do la e n v i d , a ' reconocen S e g ú n nuegtrag ^ ¿ . ^ pglc flo_> Su h i j o , don L e ó n A r a n i a s d irector 
( - • ' . . . . . . . de la E s c u e l a de la A l i a n z a I s r a e -
^ ^ ¡ r Compapie Marocaine 
P a r a ce l ebrar l a c i r c u n c i s i ó n ó e 
Teses de Espaf ia a l l í e s t á n perfecta- v agradecen. 
úñente defp-ndidos. solo el absurdo 
rec i ente centro de las c lases de tro 
Agencia de Lsrachs 
E s t a C a s a i n f o r m a a s u d i s t inguida c l i e n l é l a y al p u b l i c ó en general , 
que en s u s n lmacnes s i tuados en el fondak de S i T á h e r , (Aven ida R e i n a 
V i c t o r i a ) , ^osee u n Importante s t ó ó k de NágUĵ iaS doble T , de lodos p e r -
files, h i e r r o s redondos y p le t ina , C^pas onduladas , c a r r e t i l l a s , co lon ia -
les, cerea les , p a j a y heno, abonos I]i|iiftic69 y m a q u i n a r i a a g r í c o l a . 
Todos estos a r t í c u l o s a prec ios ventajosos . 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S H A - F r a n c i a se llama el " C a r e l " . E s t o 
DITARTA 
, Pues cuanto E s p a ñ a r e a l i z ó en ^ daífc (maíro ' i¿ í t :5cr¿a l i e s" d* ^ <,i* cl-t^adiKlihartes---tiiia-6C»V 
"0 la insensatez p o d í a n i n s p í r a m e * Am,tr ica l ia f]o hncf,r " m u l a , i s m u - m á s c a r a s en el Teatro E s p a ñ a v n n (]a a los n5no8 Pobres que rec iben 
idea de una a c c i ó n m i l i t a r . tandi" , c laro es, en Marruecos . Que 1)ailo en honor d , |0 h i - 0 . ¿ e i n s t r u c c i ó n en el citado centro lo 
' . P a r a q u é , pues , v a m o s a m o v i - los m a r r o q u í e s de l a zona e s p a - socjo;; . e n s e ñ a n z a , 
lizar nuestros conting^nt 's m i l i t a - ñ o l a , s igan teniendo sus c r e e n c i a s ^ y.l T e a t r o E s p a ñ a s e r á n a p r i c h o - A s i s t i e r o n al acto d is t inguidas f a -
^ • s ? ; ,Para pe lear en F e r n n u d o Poo sus cos tumbres , su lengua, s m que'?ameT1tp exor.uto*.? \ sr o r g a n i z a r á n o i i ü a s de A l c á z a r , entre las que se 
contra los p a c í f i c o s p i n c o r d i c i o n a - ello se oponga a los beneficios d e a i n dist intos couo ' r sos ae d is fraces y | encontraban las de S i c s ú y B e n a -
les bubis? ¿ P a r a g u e r r e a r en oí c o n - progreso m a t e r i a l y c u l t u r a l p r o - ' o t r o s p a r a las parojag que m á s se r r o y a y todos los profesores y p r o -
minente con las pamues , que <n l o - p i ó de los t iempos. Que nada e n - d f íS taquon durante los bai les . fesoras de la A l i a n z a I s r a e l i t a do 
da o c a s i ó n aplauden y r e v e r e n c i a n cuentren f u e r a de su t err i tor io que T a m b i é n s e - á regalado un v a l i ó - MJ»»» | B L A DE ^ REPÜF C A H E R E - d i e p - s e r á p a r a E s p a f i a u n e l i x i r 
tt bandera e s p a ñ o l e ? no lo tengan en l a p r o p i a casa y so m a n t ó n de Mani la que ya esta r x - De L a r a c h e t a m b i é n a s l s t i e i o n a i c | 
£ n ««te caso ser^a p a l m a r i a 'a qnn cuando se s ientan sat isfechos de puesto en el baza:' ludio -13 U P í a - I w g u i d a s fami l ia s i s rae l i tas , entre 
t m e b a de n u e s t r a estolidez, tan s í mismos reconozcan que todo aque 7ñ de E^paA-í ] ' ' " <̂ ,G las de Oz ie l , A b e -
molo comparable a la de los que Uo se lo deben a l a obra protectora • D a d o el ort ist ico m a r c o que o f r e - casis, C a s t i e l , F e r e r e s y otras . 
Virden y propa lan tales p a t r a ñ a s , do E s p a ñ a . I pe el T e a t r o E s p a ñ a p a r a - i ^ Momo' E l aclo de dar la comida r 
« n Marruecos y en toda la t i e r r a F s l n . p a r a c ó n s o R n l r l o . no n o c e - . t e n g a u n digno trono, les b a í i e s que n i ñ o s pobres r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n 
Picana a la que a l canza n u e s t r a sHa m o v i l i z a r enntingenies a r m a - j p e t á organizando la j u n t a d i r ^ c l n ^ ,r% ^ I n i p á l i c o s iendo digno de ejem^ 
^ e n - e r . c l ó n , la a c c i ó n m i l i t a r de do?. L o ? e m p l e ó cuando f u é abso- del Cas ino do Glasas l ian <\2 r e s u l t a r P-0 ^n lre las d i s t inguidas fami l ia s 
**pafia t e r m i n ó una vez pacif icada lu tnmenlo nreci^o. y solo por e l , a n i m a d í s i m o s y br i l lantes . . i s r a e l i t a s el r a s í ^ g'-.ieroso de los 
^a Zóffa norte del imper io m o g r e b i - t i e m n o indispensable | T a m b i é n so d a r á u n a f u n c i ó n e n . s e ñ o r a de ^ i ^ o a s » 
*a. S¡ en esta usamos del esfuorzo No b a v por lo tanto compromiso la que l o m a r á n parte val iosos e > - * tSjjĵ hBSBtSBBSSBSBSSt • '—i-S 
^nnado, solo f u é como p r e p a r a c i ó n ni r a z ó n p a r a que E s n n ñ a se s i e n - montos a r t í s t i c o s de la p laza y d b j 
^dispensablo de la obra c i v i l i z a — fn impor in l i s ta por interesns p r o - c u y a o r g a n i z a c i ó n daremos cuenta { 
<5ora que a l l í t e n í a m o s el e o i n p r o - p io« o ajonn<», a nuestros lectores . | 
L E A USTED MACANA 
"DURIO MARROQUI" 
de l a r g a v i d a . E l Rey—termina di-
c i e n d o — p o d r í a ser el Presidente de 
n ^ p ú b l i c a horediiaria. 
Madrid.—El conde de Romanones 
ha hecho ttft&a detilarAolbliiM en el ^"' I'I*II',W*Í***>****WI**MMIMM"W«» 
periódico "te Matin'1 que están sien NOTICIA DílSMBNTtDA 
do objeto de grandes comentar ios . — -
Dice el ^ x p r e s i d e n l e del Consejo Lóñ^reV.-ÍLá delegación d" los 
que España r e formada p r e c i s a ir É^ifos I 'n idos desmiente u n a in^ 
a unas cortes const i tuyentes y h a - f o r m a c i ó n , s e g ú n la cual se h a íle-
cer una n u e v a C o n s t i t u c i ó n . A ñ a d e vado a oaj30 . .n aci!4'.*do entre in-
que aunque es m o n á r q u i c o apoya- c leses y a m e r i i a n o s , sobre los cua-
r á a cuantos part idos propugnen es- t -o p u r t o s im:.-o:tani?3 sometidos 
ta idea, const i tuyendo lo que en a ai delegac sa Jupo;.- « a . 
Ubfos, Revistas, ^ Per tediaos, 
Folletos. Trabajos 
c o m e r c i a l e s 




BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
m u m m m m w m m m w m 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un m'jlinillo de 
café eléctrico. 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ricardo Esconhuela 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
GALLE CHINGUIT1 
Sandía valenciana, melón ver-
de, Lcndral valenciam^ bersin, al-
falfa, remolacha, y s*>millts de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón . de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, gain 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
ft.MO 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
DOCTOR m u 
\ Gramófonos y discos de La Voi dé 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hij©) Cen-
teno Marchena y el Nifio del Mu 
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » > V50 Id. id.^ 
De 50 a 99 » » 175 id. id. 
De 100 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramo! 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11'00 loi 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. &&&&& » 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las meroancíaí 
siguientes: metálico y valores^inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Consultas todos los días de 
.3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, casa Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Bustamente, primero. de Clases 
Bsnco tspañol deCrédito.-S A. 
X > » X z> 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
-V 
Capital social: 100 millones de pesetai 
Capital desembolsado: 30.428.600 pesetas 
Reservas: 30.200.348.260 
Caja de ahorros:* Intereses 4 % a la vista. Cventas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
«oras di CfefeJ P* • a i f 
« S i l C P o o o t í L r l l 
Q A P B B A B-R E S T A O R A N T 
Eieeléolt i c n r i i l t d i Q o m e d t r a b M r t a . 
Bebidas da eieelentes y a e r ed l ada i mareas.—Tapas v a r í a á a S i 
Fruta i l Teatro Bspftla-LmcSS 
A d q u i e r a U d . u n 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in» 
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
la* que en años futuros serán so más preciado tesoro. 
\
Hay "Kodaka" desde 48 ptas., 
y "BrownJes", desde 21 ptas. 
•••v Paro detalles y demostraciones 
tEa el LstablecimientO G C Y A 
L A R A C H E - A LGAZAR ** 
POHOPOUO M TA»AOOf( ?ÍÍLA K T R A " a O^O. Bifadjl 
LO QUE DICEM LOS CUPADOS CON 
C f 
MaprnTilloao método d e capación P O R M E D I O D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
GRATIS 
DIAUrm.—Ua M M T de rrt 
Wtaá m psr m p«rtt manlfMUrl» T»«, debido a «u 
non T8f«t«l 17, «a poco* días me h« curado ra-
ClrafiBof 4a «a faena eatreaimlents que venía pv 
trntimd» émó» ya haca muebos a&os j habiendo Tiste 
fUsklMl de doctorea en iaa distintas Repúblicas en 
iinrila fea aatado, tal como Boltria, Colombia, Venezue-
la, Mdxlea. Habana j Centre América, no pude encon-
trar aae fae me enrasa, todos me daban laxantes, 
•ucaeslM r etraa medldasa. baiu «ne baca pocos 
«as «ae rairaai Se Centre Aaoérlea T mi señora ma-
«ra, f r Sabana «Ua curada «a la Mabetea. SM re-
r anana Si mu earaa Tegetalee T aetor sumamente atra-
«eetas t «Usa «aa, come ya lea deje dtebo. «a pocoa 
«tea, wm fea Ttata carado áe ana eofermedad que. doc-
toree éa fama lamvllal so pudieron hacerlo. 
»crd as «atuatatta proparador de tas curas y Sa 
la pi nmu m aatortao paodon &«oar pubncacióe psrt 
lum A» moebea «aa padeseaa la anínnnedad QU« ye 
tas ftrUinfefta me fea corado,—<S» C, Taaoe-Torrs-
Iseass (Santaadar). 
^ ISTOWAQO.—T«nro una rnn Batlsfacclón en tes-
tisuonltrta mi arradeclibiento por los excelentes resul-
Udos obtenidos as mi enfermedad del esióroagro con 
wm sala caja de su maratülosa Cura n.* it, pudlan-
Oe ssQalderanne totalmente Featabiecldo.—B, T. Prf 
nimaiin. 
REUMA.—Me es grito comunicarle que un hom-
bre de un puebleclto cercano al mío ba tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para el dolor, pue? no 
ae podía mover bacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bailólas a buscar cuatro cajas más para este aflo. 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droffueria de Lorenzo Quer, Ba-
fiolas (Gerona). 
m * N O f t T I D I AFRICA ¿ M * 
£a&orü fine ae reeomkiiftaii 
f a r r o s di LA HABANA dea<M e\M, 0,75 en a d e l a n t e . Oigarros plnloa i 0,20 j 0?80 j "MA 
PUiJSOWES.—Lequedo muy afradecído a la cura 
s.* 18, pues después de dos afioa de enfermo y so 
ooccatcaade BMjoria. con la cura a.» I I me encuen-
tro completamente btes.—J. T. O. Catrai (Alicante). 
REUMA.—Teste la satisfacción de anunciarle mi 
eosopieta •oraclOo Se reuma torrada con 4 cajas de la 
cura s.* I del Abate Ramos, le que ae ate bafela sido 
posible, ao ebetaote haber probado infinidad da 1ro-
raa y remedios do todas clasea.—I. a, M.. San Peliu 
de Outzols (Oeroaa), 
— *» 
ALBUMINURIA,—Kl afto pasado tomé t feotea de la 
cura r • : 7 quedé perfectamente curada do la albu-
tntnuru âo me estaba matando bacía bastante tleas-
pa.—a. a. de CMMfco. aarcta Días, Hualva. 
Pida con este cupón a 
Laboratorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro GRATUITO. "La 
Medicina Vegetal" que ensefia la ma-
nera de curar las enfermedadea por 
medio da plantas. 
Nombre 
Calle rftse.wM.,;,ai 0m, Mi•mfatea 
Ciudad -
Provincia s»«soasaMeMaaa*4««fe*a«sas 
raa -SÜPIRIOR15 >EXTRA*' | 
* m m P J ü » PUm, fligarrl. 
Moa de p&ettduri agtra ' ü j . 
Í B A H T ^ (Iigan|U$a m Q h J t 
j ap s w m s s m . 
W W S m £ S TARIFA JKi B » 
L A B O R A T O R I O S B O T A N I C O S 
Randa Universldad^Barcalona 
Psügres, a.-MaesM # I 
Depositario! M.DIAZ.—«Farmac ia Moderoa».—Ateaida Prime Rnrera. 4 — L A R V C H B j 
Compañía Trasmediterranea 




















5 y 19 3.1731 
13y23|14y282.16,3í 
i l y 2 5 
Carta 
í-eos r«a 
Máia- ¡ Cftnts 
Mart Mi í r c . Jueves I Viera . 
6 v 2 0 7 y21 8 y 2 2 l 9 y 23 
3 y l 7 4y 1S 5 v l V ' fl y 20 
V 15.292 18,30 s i ? 31 i 4y 18 
12v76!l 5v V?|l4y28!l,15,29 
Í 2 y 2 6 ¡ l 3 y 2 7 
12 y 26.\4 > 28 
8 y22 9y23 11 Y 75 
Dicle,. 5 y 19 6 y 201 7 v 21; 9 y TS 10 y 24jl 1 y 25 
NOTA,—TraD»bt«ído CP Ce»t» a! v&par «Mediterrina?», eo? 
deatiao B iet puertea de Taof cr y L **?,r.bc, 
OTRA.—Se ad^Ha Qtr^t para tedas ios puertos de España * 
t ¡«las Casariai y &«(eare*. 
A f « B e l . «-̂  L a r a i t i ^ A N C I ^ C O Ú t t í H B 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
ÍTransportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuin 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
I L - o m e n r c i : I ^ o r i c l y o J e 
Route de Mediouna Carablanca 
Para más detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Viclr ria. Larache 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a I e n c i a n aM 
Emprssa Eipanola | 1 
Aulor iévílas da graa lujo, tapidec jevn j ^ itacan iochvlé^alaa qtt« ié l í 3 
p«&sa más antigua ton materias spr obiado a las oarraUrM au« f~ 
corren y perenal «79>arimsaiaik). 
Senrtolo diario entre Laraehav 'il^fearAAroilar TAofar: Tetuto f QWH 
ta: Tetuáet ^ Xauen * M Tasa. 
Koraria da WJdas a pvrtl* 4 * « W j ^ s r o de nrr tfratai i <k i * * 
D« Aícáiar a UracH^ fe 45 » y 3ot ta, aa, l4 y So, t5, i ? y 3o. i * 
0e * « » • ^gaia,! íítvMa^ífcata. io( 12. d i r e o t t í 
O* * • * » Táager, Teluácii Geut« 6 y 4S. 
Do Urachoa Aicáiar:8,13,^j y 3o,i3.15, »6y 3o, 17 y J¿ y 15, 
Do » » A r d k , Tá&her Tetuáo C*Mtuf y de Tetuto a 
Xauea y Bab tfcua, 7 y 45. 
R'jjaiá, Tetuto, ^ u l a , Xauen y Bat-Ta-
za. 3 y 3o de madrugada. 
Rgaía^TetuáD.Qeu^, Sy 3o, a3y3o, d i r e é o i 
Taoger, 7 y 45, i3. 7̂» 
BOTA.—lata tepma aip»né«' ^ iMelê  oenldci b a a ^ Hfifliíaa, pf 
eoa^inación ees !«§ vaporas da "Biasd J^e* q** salsa da 
TambKa daspaeha minies para Ĉ das laa iinaaf que toaa eaiaMaal-
dae epta Impresa m Eapafta oaaia^endidaa entre á i f ae ina . SovUla f 
Algeeirai Gádla. en eombioa îÓD ^ f o B ^ i t l M a i Untada & \t% yaporit 
L u z y g u í a 
para la madre, es esle co-
nocido reconstituyente 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosameti 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real j 
Academia de Medicina 
E l meior conse]o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisím© jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d j a r a b e S a l u d para evitar tmltaelonaav 
6r in Hotel Restaurant Cspsñi 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAHA 
¿ Attliguo Hotel montado a la moderna, con magnífico iwvlelo 
j de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
l midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 




C O M P A G N i E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Qapital: 106.000.000 de francos completamente desembeliadoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domleilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TO&AS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA t DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pro-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prós tamos sobre Mercancías 
I n v í O I de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valorel 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Bzalsibn de ebequea y de Cartea de Crédito sobrs todos loa P « l ^ 
Afencias en FRANCIA 
\ . JT 90 todas las Ciudades y Principales LooalWsdei 
ARQILIA. d4 TÜN1Z y da MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Vlotorü 
eoweoc df Af r ica . 
J> -Si 





La estimación da la 
mujer 
TEATRALERIAS 
Hoy se estrena ' El 
cuatrigémino" 
N o t i c i e r o l o c a l ULTIMA HORA 
I almaceues ain-
ado en el Fondak 
Coa alj 
Con una gran entrada la notable'pondió el premio al número 37. 
^ io5 ücLuaitíó lieiijpos, la mujer compañía de comedias que viene ac( • « . 
^.ü¿Lauibra a despreciar el valor de tuando con grandioso éxito de p ú ^ ^ ^ ^ ^ se 
sas cualidades íntimas, por obtener y ¿e taquilla en nuestro pri- , 
aiaunos atavíos y algunos capri- J1UM. tpaíio, oireció anoche el es-
suntuarios y generalmente, de treno de la berflJMri conK'dia de L i -
ión como adorno del cuer- nares Rixan El pájaro sin alas" en 
cuya obra alcanzaron un éxito per-
Razón; 
pañia. 
| Una gran tormenta se reprodujo 
en las últimas horas de la tarde y 
a consecuencia de una chispa eléc-
MAJÍIFESTACIQNES D E L ML\IS- trica que cayo en el cuartel de la 
TRO DE LA GOBERNACION Benemérita e hizo pedazos el in-
E l general Marzo, recibió en su terruptor de la luz, resultó heri^ 
despacho del ministerio de la Go-da la mujer Jacinta Hoyos, 
A. R e , -haussen y Com. bernación numerosas visitas 
.-ion la junta directiva de la u>lTnión 
*"* Se alquilan r 
En el sorteo celebrado ayer en pilos, patio y ti 
el Hospital de la Cruz Roja corres- de la Lola de O; 
euna lamentable frecuencia 
 
l 
TV- a los que manifestó que la tranqui-
El conocido comerciante de esta ^ a d en toda España, era comple-
Española" en la que se dió cuenta V]*7n flon Félix Bornstein para dar ta-
de los trabajos que se han realiza- MMades a la ampliación ••el lo- Después-a^regé el ministro. -
do por algunas comisiones y se to- ca de la Sociedad "Unión Españo- Supongo que ya conocerán ustedes 
marón importantes acuerdos relacio [f ha trasladado su comercio y ta- 61 amPlio decreto de amnistía que 
'& tiempo y la moda se cuidan de ,onali:jinlo las grandes actrices Ale- ¿ a de Ca _ lleres de sastrería, al local que an- ^ ha concedido y estarán satisfe-
naval que organiza esta Sociedad tes ^"P0 la Hispano-Hebrra, en el **** de él. Desde luego favorece a ̂  ™ N rocolnaoo e 
, . , pasaje de Gallego mii«iio cimiento, 
y con los que inaugurara su mag-
nífico domicilio. 
En la mañana de aver marchó a 
chos 
íiolicac 
poner rápidamente fuera de uso to- j^ndrina Caro y Julia Delgado, al 
¡las las galas, y deben imponerse ;que contribuyeron extraordnria -
Los daños causados en los edifi-
^ periodistas cios del barrio de San Anton? S0li 
también de gran consideración. 
Otra chispa que ̂ ayó en este ba-
rrio hizo que cayeri al suelo la 
joven Natividad Bafal',:, solrundo 
n consecuencia dé la descarga eléc-
trica la paralización d^ las a'-ticu-
Lcinnes del lado tierecho iñí cuer-
1 cono • 
nuevas claudicaciones, nuevas au-monte 0i excelente actor Luis Mar-
c. iuias del pudor y de la personal t¡nez Tovar y los demás intér-
Cfin.a para alcanzar medios con prptes de a hermosa comedia del 
siniid y a r 1 " Ceuta acompañado de su bella es-
que sustituir lo inservible. pran autor Linares Rivas. que fue 
Las desdichas que en estos me- nuiy aplaudida por los expectado-
nesteres van gastando lo que más res> 
preciado se contiene en la mujer También las señoras Caro y Del-
no imagina que por más que se en- gado fueron aplaudidisimas en la 
vilezcan, por más que se mercan- genial interpretación del graciosí-
tilict-n. nunca lograrán estacionar al ino ontremés de los Quintero "Lee-
;1, Hipo e impedir que sus lujos ten- tura y Escritura", 
pan una esplendidez efímera y que 
pon el ajamiento do sus constantes de ^{uf[07j Seca el "Cuatrigémino 
A 
posa, el industrial de esta plaza don 
Francisco Miranda Rn;z a qnieii'.'s 
deseamos un feliz viau\ 
Snludamos ayer en la (MÜe 
mucha gente. 
| Un periodista preguntó al gene- LA VISITA DE LOS I N F A M E S T 
^al Marzo por el nombramiento de VALENCIA 
partir del primero de febre- altos cargos, respondiendo el mi- ^ 
ro, ha dejado de pertenecer como nistro que todavía no había nada ^ T ^ l ? Pr0" 
empleado de la casa comemal Or acordado como tampoco se había f****** fie?'ns >' acto^ ^ ** f " 
toga Hermanos, el empleado que ocupado del sustituto del alcalde lPh™rTán en honorr,de ^ mfar; es 
m de la misma don José Lie - de Madrid f,on uan y don Gonzal0 ^ lle-
garáq a esta capital el próximo día 
FUNERALES POR LA REINA CRIS- r\\pz y en la que permanecerán unos 
es-
ecido de la indisposit ion que 
durante un .̂s diâ . id rei wn e'n 
Hoy se estrena la uran comedia ^ a iridc ^ ¡ ¿ ¿ c]on 
I'1elipe Vei'd ;jo prof'nr .Jel Ciupo 
alaMos para el adorno inmodera- ohríl que ]]einaYéL completamente de Escn]ar Y ¿ ^ ¿ ^ ^ nüé¿tro ¿n ¡a 
do del cuerpeo, vaya marchiLándo- p^ijiico nuestro coliseo ante la gran pronsa 
se éste y vaya marenitándose con pxppctación que ha despertado este 
aliro mucho, mucb.ísimo mejor ^ p j , ^ éxito del ingenioso com'edió-
tTi;e (.s la tl.n- de la virtud, la que grafo> 
brés. 
• «• 
Se alquila habitación amueblada 
para cabaliero solo, piso encima del 
café "La Vinícola". Plaza do Es-
paña. 
Se traspasa un establecimiento 
TINA días. 
Esta mañana se celebraron en L0S CADAVERES D E L RIO TAJO 
la capilla de Palacio solemnes fu-
nerales con motivo de cumplirse el T,l!f'do--El J"07- >' la nen.Mnérita 
primer aniversario de la muerte de (>mit,nunn activamente los trabajos 
la Reina Doña Cristina. 
Ofició el obispo de Sión asistien-
Bublimiza y eleva a lo excelso a ia 
mujer. • • 
No es el lu jo , n i ^on los perfu-
mes de laboratrl'j, ni los colori-
nes que desíigiUMii el rostro, o que 
hace estimable i ra mujer, sino su 
propia condición de r-vujer, si a 
ella va unida una castidad, una ho-
nestidad, un pudor, una modestia, 
todas las virtudes genéricas dál sc-
Los lujos inmoderados, las esen-
cias escandalosas, los pintarrajea*» 
dos grotescos no hacen más que 
prestar una adulteración de la mu-
que la presentan despro-
inslnladado en la Avenirla Reina Vio ,,,) toda la real familia los palati 
La Congegación 
del Apostolado 
En comisión del servicio en la 
mañana de ayer marchó a Ceuta, 
nuestro distinguido amigo d')n Fran 
cisco Muro Gómez, colaborador di 
este diario. j 
toria. 
Partí informes en esta Redacción 
nos y grandes de España y 
del Gobierno 
el 
cada vez más intensos para llegar 
al esclarecimiento del suceso que 
ha consternado a toda la provin-
fe cia con motivo de la aparición de 
dos cadáveres en el río Tajo. 
flcHie o l i v a 
El Juzgado que instruye el suma-
rio ha facilitado una nota diciendo 
que en v.v, de dirigir anónimos a 
Al salir de Palacio el general Be- las autoridades, bagan las d.nun-
MANIFESTACIONES D E L GENE-
RAL BERENGUER 
.renguer, después de asistir a los cas personalmente con lo que con-
El mejor aceite de mesa y para to- celebrados por la Reina tribuirán a la labor de la justicia. 
Jo uso la marca reeistrana " P P I S W O 0na Gristma, fué interrogado por 
Hoy día 7 celebra la Congregación gar la jura de la bandera por log ia ma^a ^-gmraaa ^eiayo. los periodistas maniferfándole3 que DEL ATENTADO AL PRESIDENTE 
i A , ^ ^ i o r i ^ ri^ ir, íVramí'ir. en<» i , üiXportaaores. r . uurrv"" 
- Jo so l  arca registrada " elayo 
an, Crespo y no j;abía nada de particulai. 
compañía. SeVilli. 
Agentes exclusivos para Larache 
jer, ya 
vista'de sentimientos y solo coa unajlas Congregantes en particular 
animalidad que únicamente hablan 
del postolado de la Oración sus nuevos rodeas que como se recor-
cultos mensuales por ser primer dará fué suspendida dias pasados 
viernes del mes. Ik causa del mal tiempo reinante. 
Por la mañana misa de comunión' p acto como en años anteriores ? Ajcazarquivir: A. y S. Amselera. 
seneral a las nueve y por la ftírdé SÍM;Í muy lucido v tendrá lugar en Informes calle Real 156. Larache 
Hora Santa a las seis. ¿j Parque de Artillería y en el cam- . 
Se suplica la puntual asistencia pamento de Nador. [ tSXnxs^'jmmjíSSSisssL LI.'S* 
de todos los fieles en general y de 
a la lujuria del ma los sentidos, 
cho. 
No debe lá mujer ambicionar ga-
las, cosméticos, tarluferías, que to-
do ello no hace más que despres-
tigiarla y quitarle valor delante de 
la sociedad. 
Como más natural, como más mo 
desla, como más ingenua, como más 
sincera, se presente la mujer en 
más eslima será tenida y se la tra-
I 
i INTERVENCIONES MILITARES DE 
LARACHE 
Re alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
T8Ü TOftlODIGO? 
D I A R I O 
A N U N O I O Se ofrece joven para colocación de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de francés. No 
le importa sueldo a percibir tra-
Debiendo proceder a a venta en incluso de meritorio< 
ública subasta de diez caballos y 
dos mulos de estas Intervenciones, 
se pone por medio del presente en 
tará con mayor respeto y se la con- co^oc¡m¡ento de los sefiores 
| DE MEJICO 
E L GENERAL PRIMO DE RIVERA* E l Presidente de Méjico Sr. Or-
ASISTE A LOS FUNERALES .tiz Rubio que ha sido víctima de un 
También salió de Palacio H ge-'atentad^ continua guardando cama, 
neral Primo de Riven que asistió Los m(5dlC0S disten han ma-
a los funerales como 'gentil hom- n i f ^ l a ^ que el herido curará rá-
bre, no haciendo manifestación al- Plf'a^te de la lesión que sufre en 
guna a los informadoras que se en- 'a m*nftnJw*. 
H A B R Q Q H | contraban a la puerta del regio Al- UT le ha sido extraída sa-
—— cázar. tisfactoriamene. 
_„_A-__r_ ^ - Lu ip - n-^T-c-Dn A r .^ N-r.r-uT-.v/'T t o Tamluén resultaron heridas leve-
#OROü» RALLARA U 8 T K ' AMBO CELEBRA GOiNFERENCTAS , _ , ^ ,. T> , • 
I mentó la sonora de Ortiz Rubio y 
RN RL AMPLIA INFORMA-] Desde su llegada a Madrid el ex sn sobrina. 
CION DR TODO CüANTG ministro regionalista señor Cambó 
PURDA INTRRESARLR l ^ a celebrado numerosas conferen- FN LA COMISION I')K RMPARACbi-
cias con salientes personalidades. NBS ORIENTALES 
El señor Cambó manifestó que en paris _ E s t a mafíana en el m ^ 
breve marchará a Barcelona para terio ^ N:egocios Extranjeros se 
regresar nuevamente a Madrid don- ha celebrado la sesión inailgural 
de se propone residir, para lo cual de ia comisión de reparaciones orien 
PORQITR 80 8RCGI0N DR 
PUBLICIDAD LR RNTHRA-
RA A ÜS-HED BR CUANTO NR-
siderará como ella merece por sus 
meritísimas cualidades y por la m i -
sión excelsa que la Naturaleza le 
tiene reservada en la vida. 
quieran tomar parte en la misma. 
E l acto tndrá lugar el día 17 del 
corriente a las doce horas en el 
local que ocupa la central de estas 
Desfigurarse es renunciar a la pro TntorvencioIies militares, 
pia condición, es convertirse en pe- E1 impnrtñ del prpSPl1fp anuncio 
lele para ser víctima del escarnio sftrá car?0 R prnrrateo entrR ln<, ^ 
y la burla de los demás; y la mu- fioreR a(ijUf)icnfarins 
jer, no deb^ querer nunca conver- t ^ m h ? 5 de febrero de mo. 
lirse en nbieto de burla y escarnio n n J 
•U-K „ „ , , / j - Fl Capitán Pagador 
sino ser merecedora de las más res- I J ^ - ^ J l ,v. , . i s 
peiuosás y sinceras veneraciones. ^TUSIINO ROBLES (Rubricado) 
Mujer, piensa antes en tus virtu- v. B, . 
des que en el adorno de tu cuerpo, E l Teniente Coronel Jefe 
Ferrocarnl de Larache a Alcázar 
ya ha arrendado un piso en ura vía t 
i céntrica. I Fué presidida por el señor Lou-
UN FURIOSO TEMPORAL EN E L cher y los Gobiernos interesados es-
FERROL CAUSA VICTIMAS taban representados por sus minis-
Ferrol —Un imponente temporal, ros acreditados en Paris y en Lon-
P R E C I O DE L O S BILÍ t r F S DESDE L A P A r H h - P L A Z A se ha desencadenado sobre esta po- dres. 
DF E S ' ^ N A 
1.a clase I 3.a clase 
Si quieres mantenerte siempre dig-
na de los afectos dignos. 
SAMARUG 
PEÑA (RUBRICADO), 
Congregación de HK 
VÍ jas de María 
i • 
£l pnáximo domingo día 9 a las 
bebo y media de la mañana tendrá 
V a r en la Misión Católica la Co* 
hiunión General que men?ualmente 
venía celebrando el sábado la Con-
gregación de Hijas de María, h a -
biéndose acordado que en adelante 
Rea siempre el segundo domingo de 
cada mes a fin de que puedan asis-
tir todas las asociadas. 
Los cuUos do la tarde serán a las 
• exponiéndose S, D ^ M . 
Se ruega a toda? lar Hijas de Ma-
riá asistan a estos piadosos actos 
jjue mensualmenle se celebran eh 
nobor de la Santísima Virgen. 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el mimero 8 

























A ícázar- Ertació a. 
A Iroxar-A pc«der<5. 
L A R A C H E - P Ü F R T O . 
blación. ! El señor Loucher dió la bienveni-
En el muelle de las Camarinas el da a los delegados, señalando que 
' agua llegó a penetrar en las casas se debía llevar a cabo una obra de-
I contiguas a la playa de Llanes, oca finida por los acuerdos de la Ha-
sionando grandes desperfectos y da ya. 
fios Importante*. j FEBUS 
L e c h e D a n e s a 
NOTA-—Fl servicio desde la Plan de Etpaña, en cambín a 4o 
con Sos CDcbes-automovUes de la impresa «Hernándei Hermano».» 
Larackc %,• de Septiembre ife 1929. 
L A D I R E C C I O N 
B o d 
LOGROÑO 
MEJORES VINOS m MESA 
opositarlo, Manuel Arenas. Ave-
^Ha Reina Victoria. (Villa María 
— v Teresa). 
esperado, el que muestra la habilidad de la 
cocinera y que se paladea gratamente antes de 
que sea servido, es el saturado con el gusto del 
Su calidad finísima enriquece y realza el sa-
bor de todos los platos. Es transparente y pu-
rísimo de olivas selectas. Resguardado por 
la marca de más solida garantía mundial. 
En todos los buenos Ulíramarinos y Coor-rativas. 
Hijos de Luca de Tena 
Sevilla 
La Leche G A V I O T A es fabricada por la más grande fábrica á * 
leche coedeosada en Dinamarca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es recomendada cspecialmenté 
para niños y ©níenaos. * ' 
I 4 n mi A R O O U N LCAZ4 O U I V 
De nuestro corresoonsal-deiegado Francisco R. Galvifto 
En ei mundo de ios infinitamente 
pequeños 
( D I A L O G O E N T R E D O S Mlí ROBlOS) 
Ss I-tmeotába el bacilo de | raí - ! Vioriana centenares CGD 
Koch, productor óe ií* tub^rco-jtra las pol^s I íu; ha f c ó sin 
losis, de ia petsc-cución de quo [ cuarte'. Por todas partes se 
' Z ^ r ^ l r l o ^ n T r ^ ' ' ^ n t a de Servicios Mu-
nterarme si eran tan perse-
suido, como nosct os Me alo- n jQjpajes de Alcázar-
jé en el pulmón de utu vaca • 
Holandesa, que con otras 19 
era objeto por parte lie lo% téc-
nicos sanitarios, cuando se en-
contró en su jamino cod el ba-
cilo Uie Sersin y Kit issto, que 
veian los de* sirocos efecto^ 
que prndunían los rati i as e 
insecticida. 
Cu iodo ya co tábamoi 13s 
acupaba un amp io y bien acón 
dicioDado est-b o. El primer 
día sosp-ché que allí no lo pa 
s. rja muy b en, porque tanto 
quivir 
ANUNCIO 
Con la loletsnidad y rltuil de 
costumbre CD todo bau^zo be* 
breo, tuvo iu?ar ayer jueves, a las 
doce de la macana, la circuoci 
si ín del precioso niño dado a 
'ur rccientemet te por 1 joven 
pesebres brillaban de limpios. 
Mî  fimíiiares me acogieron 
con alcj^rfi y me señjjaron co 
Por el presente se saca a su-
basta la obra de pavimentación de J 1 
e su . ío , como las paredes y los la Plaaa Nueva de esta eiudud as- " P 0 " del comerciante doo Ja 
cendentes a la cantidad de pese- cob Asseyf* .̂ 
tas españolas 24.8i0,13 por el pía- Con dicho motivo, en la casa i 
zo de quince días a contar de esta ¿e |os padres de la criatura, se j 
fecha y con arreglo al pliego de ce|ebró una simpática fiesta, a la" 
es el aeente causal de U peste' minutos que nos q icd bin de m > sitio mejor, un nódufo tu con£iiCiones siguientes: .. „ mm̂  ! 
* . . i ' 4 • m j-jt que asistleroD rumercsas perso-
bubónica. Mucho tiempo hacia'vida, nos salvamo. mi a^ros. i bircu oso que ya teman for- Articulo primero. Podrán con- ^ 1 » 1 n 
que no se veían y por estemo-Iment ; mi pulga tovo la habi ' ™ do en el pulmón izquierdo, currir a la subasta p o r - s í o por ^ ^ colon., israelita qne 
" . , . / A . - r x ¿ 1 A ' 1 i — B u - r a tpmnorada de de^. medio de representantes debida - fueron espléndiduncntí obse-
tivoel saludo fué de lo mas ; lid d de imrodu^ se en lavuel | Bu..r a temporada de des- ^ autJ los particula. ¡J|daSt 
efusivo y cordial. jta d d pantaló» üe uo .aait.no c .nso pasanas. ¡ ^ y empreaag que tengan capa pa^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Para simplificar y trascribir y éste nos condum a Uerre. * n |. - N o me ..terrumpa. y déjame cidad legal para contratar. \ ¿ ^ o ^ Duestro an. 
la conversación que tuvieron, do desorientade, MO s^ber co t-rmina^. A.1 gp^uodo día llegaion | Artículo segundo. Las proposi- ' . \ A p mionetas 
llamaremos al bacilo de la tu mo voy s volver a mi í o d U qu- 1 dos sen-res con baUs blancas y clones se redactarán en papel se- «guo amiyo e viecconsu e or-
b e r c u i o s i s T y a l d e l a p e s t e P . rida Dichoso tu que puedes' empez.-on a .xamín.r todaslas5 Hado de una peseta o eri papel co- tugal « 1. ciudad del Ucus. don 
_ , , - 7 .• , . . . ! ,,AOU0 ,M „ Q/,u. „ f.«»ui., «i mún con póliza de igual clase, ajus Isaac Oabay, abuelo materno de 
- ¿ Q u é haces por e*tas tie- vmr en todas rartes5y que te . vac.s. Me eche a tcmbl al rn ^ modelo: 
ras? —le pregunta T a P. i tratas con todits las ciases so ;terarme que los recién llegados j Don de na6ionalidad 1 
— Vengo medio destrozado ;ciaies. Claro, como tu trab ja -, j eray veterinarits. De l»s veiite ; vecino de con domicilio en1 
' v .cas roa id-ron separar cuatro, y | la calle de número (ex-| Llegó de esa nuestro buen 
e t'e estas la mí*, y les pusieron ' presando si lo hace en nombre ¡rmigo el secretario del Pósito 
"Tubcrculina" en los ejos. A | díaí ProPio 0 en representación de Par' Agrícola, don Eligió Salvador, 
. , , i ticular o empresa) enterado del. . . 
aiguieorevclvieroa y y« i-^ cua-1 anuncio de subasta publicaclo en que se propone marchar . esa boy 
|fo v css presentaba • ei lagrimeo la prensa local para ias obras d& por la tarde. 
y fa h i n c h a 7 ó n característica del j pavimentación de la Plaza Nucval • • • 
oj^pru.ba evidente de que la de Aloazarquivir se compromete | Restab|ccIdo dé la enferme 
" l ube^ulina" habín prr.docíJo! a 1,evar a cabo la8 Pendas obras e 1 " c ,ao °c / • cn c 
, . j j ¡de pavimetnación por el precio dop1^ «c ba ^tcoldo uno» días 
sus t̂ecton rev^ladc^í d- una v ^ / , ^ <. I i«i 1 it 1 
pesetas (en letra y núme-j^D cama, salto nyer a la calle el 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy 7 dt Febrero de 15^ 
Estreno de la gran pe|¡. 
cula de gran emoción, qu^ 
lleva por tilu o 
J O A Q U I N MURIETA 
Butaca, ^ 
Una gran orquesta aaiea¡, 
zará el programa. 
¡Qué susto he pasad: 1 j so apadamente y los efectos 
—Cuenta, habla,que tu escu ; morbosos que produces son a 
cho con mucho gusto. í largo plazo, y en cambio los 
—Verás. Yo estaba en h I n - | nuestros son casi fulminantes 
dia y allí me iba muv bien. Co- i de ahi que no te teman ni te 
mo ese Imperio es tan grande, maUrst^n r rto. 
hay muchos iitios donde po —-¿Qu^ n« ? ^ocoerter^do es-
demos vivir a cuescas snchas, t-T•̂  «i* SÍ»S cosáis, y me í-xtr^-
y auaque nos temen, nadse no-i • ñ^, p.i^sto que v-. aes de u i 
molesta. Si ocasionamos víctí-ip^is • X'if.ico. 
más, los parientes del muerto —¿De modo qu^ :* vosttros 
lloran; pero después se coosue jt tmb ém os ai^csi.? Y yo qu 
lan diciendo: «EstJtbi escr to . ! creía que erais felices . 
la fecha veinte céntima, tra8|,. 
darse a les sitios que de continuo 
hacen el sesvicio las referidas c». 
Por tratarse de algo que beoc 
fíela al pública económicamente 
no pedemos por menos que fe|¡. 
citar al señor Cálvente por |0, 
precios implantados ahora. 
• • • 
Saludamos en esta a nuestro 
buen amigo el industrial de esa 
plaza, don Ramón Martínez Crc-
mades. 
írv^Iadcrr»
tu:í reulosis h¿sU entonces ocul-
ta 
No ^ {o que pasad'- ¡uego, 
P'ies cuando vi el térro- pii t«do 
Si; felices. Atiende La per en ^ serí-blsnte d.» mis fdfniliares. 
secucióo de que --oaicH ohj-to «"cafré c-mo pud .̂ Mucho daño 
a abará con toóos ios de m» es j n-ce-nos, pero I fo mi itbie gue 
p c-e. Rxro es el > ;oue no rra ^ nos "^nen drclarad«. POS 
S; inaugure un nuevo saoaro- deÍa?á reducidos « b más mínima 
r h autitub reulovo. * i n rodas j exorcsi6n• ^ " ™A'Í% rentar a mis 
p rt svt r s c a á les probibien- abue,0^ que aate», cuaud,, 00 se 
do escupir en «sí -uido. conocía e«n de I» b c<erio'ogia ni 
rl mic'0?ccpio, vivían encanta 
Ya sabes que nuestro -.tlop j 
miento ardiaario¡es el org^ni 
mo de una pulga, la cu .̂ A 
VtZ tiene su «ho:el« en h piel 
de las ratas, t'ues bie^, ta rat.̂  
que nos llevaba a la pulg - y a 
mi se sintió viajera, con gan;^ 
de recorrer muodo, y no se: le 
Ocurrió otrt cosa que penetrar -Foaiigaciones. de^nfeccio 
eauab*rco d é l o s qae hncea | neí,, c jm iS ae auur3> toi0 el o! ^ ab, i ,a' '^ *o<tos som .s 
la travesía a Europa. íencaminado a h*c«roos la vi. | 00000,(109 ^ no nf>1, P ^ - " ^ 
1 • u I J J-Í' M ü - n J i ocu tir con f ̂ cuidad. Los onmeros días de emb ir da ddicii. Mueren millones de c u 
Cad is todo fué bien; pero y J c o m p . ñ ro^, y si no fuera por 1 —Sia íírobar*0. nosotros, er 
Cerca de la* costas de España, que somos . xtraordínaríameti' y 'i . , . 
mis comp^ñ» ro> sintieron gi | te prolíticos, el bacilo de Koch 
na» dttr. ib j tr y usti in * or» 3 ! h a b r í a p vs^do a ly H stona. 
tres pasaf^rof ' x u o d -; t ! Cünio »e que nuostros fami 
que, eo ei p'imer pu^rtí» qu.- ü r ^ s l o í bacilo> de Kuch de. 
p¿r.m>s, díCiar^rou d b<ico vv^ b viao pueden producir 
con p.itente su; i «. lo ih.Vdírén i^iudíéu l i tuberculosis c« e» 
lejo? dei muctits y ^ o i u c n z ó h o m b í e , y soore ÍO Jo en el ni 
coa gr-n ialí-nsid «d i.-, c .mpu ñ uo di \ fui a vnitairios p^r. 
ña de desr^tiz teia:* ¡ ̂ uorc* ! pedir.es ayuda eo r u ; u ^ em-
ro), ajustándose en un todo al pile-joven don Pedro Perf*, hijo de 
go de condiciones de subasta y al-ouest 0 a,n¡ pérM Ko. 
de facultativas del proyecto. I . 
(Fecha y firma). I saa0. 
Artículo tercero. Las proposi-( 
clones dirigidas al ilustrísimo se- Fntre loí numeroso^ aficiona* 
ñor presidente de la Junta, se pr« dos a |a cacería que hay en es«a 
sentarán en la Secretaría de la Jun ^ — J _ • • . 
piara, se esta preparando una 1 na-
ta de Servicios Municipales, sita . . , 
en el zoco do Sidi Ali Buhimed, V**™1* montería, que Ka de te-
antes de las once horas del día ner •u?,,r lan Pf^Dto auentc el 
en que finaliza el plazo de admi- mal est«do del tirmpo que pade-
sión de proposiciones. esmos. 
Artículo cuarto.—A las proposi-
clones se acompañará per separa-
do un documento oue a.T.wlite la Entre los eleiner»t.jS roercanti-
personalidad del solicitante y res- l̂ s de esta pmza, ha CBUÍH. Jo grao 
guardo de haber constituido co- efecto el modesto trabajo que pu-
mo fianza un depósito de 496 80 uii-¿k^— 1. 1 J 
, « . « . . v , nuc&bamos en nuestro numero de pesetas en el Banco de Estado de 
SE VENDE la casa y terreno cono, 
oído por de Cristóbal Cálvente, frea, 
te a Sidi Bugaleb. Informará Diegq 
García del Valla en Laraobe. 
5e venden 
2o« mdltfNii dtt «zplc»ión: une 
30 eabaiioa y otro de 6. Para Infor̂  
mes: su propietario Jo»* Romero 
FíJbrift» d« lloon&du,. barrio d« l | 
A\?so impo^Unte 
Marruecos, n la Agencia del Ran-
eo de España o en la Caja de De-
pósitos de España a en cualquiera 
de sus sucursales. Certificados del 
pago de patente de la zona y cer-. 
tificación a que hace referencia el 
d ñ.i, d e b e m m n s aTemcter eso-
tra I05 vefe?! .arios y lo» m é l i c o s 
—álce P. 
— Y a lo iotenUmos y casi siem 
p e f í c a w m o . r.oma tieoeo es-¡ artículo cuarto del Dahir del 2 i 
tuila1»» nuestras cistumbrcs y \ de julio de 1929 (B. 0. del pri 
^ues ro modo de 8»«c r, l iOi.io mero de agosto del mismo afio.) 
í í - c U ^ e de preceuci^nea y se; Articul0 ^into. Por la Soore-
haces ¡éVdfnerabiri de V ™ 1 * 86 dará reCÍbo de 
r̂  ' 1 las proposiciones, haciéndose cotis 
- ¿viu-feo e« aqu I que viene tar el día y hora de su presenta 
— L c- b ci u 
o^bfc se 
Oc-^lo de prtdrr 
C a s t e l l a n a 
RAMOS P U O B CAÍTEIJXI 
UEnVICU) DIAKIO ENTIIE Cfiü'í A. TKTUAN, LARACHK. TANQKP 
XAH E S \ BAJ» TAZA 
Salida dlarl» de LARACHK para TKn1 *Jí-Cl5(rTA y viceversa. 001. 
eniooe al Correo de Aigefiiraa a la ida y reiíreso tr • 
L a Empresa LA CASTELLANA tiene couoertadü con TRANSPORTES : \^oo('nu*rfc^ 
MILITARES de Laracho, el servicio orteia- de viajerc». ^n oonourao 
porta iz^utrda b lanceando su 
^ gruesa c«b«af ? 
ei 'ieiano". E l , 
q-i' 
e tju:?' •i 
>b as i 
ción. 
Articulo sexto. E l pliego de 
condiciones, presupuesto y todos 
D. Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públicos de 
.camionetas de pasajeros, se com-
ayer, y que estaba dedicado por! . „uwnio ' , , y ¡place en comunicar a su clientela 
entero a dichos elementos. 1 » . Í « » ^ 
„ Í y publico en general, que ha intro-
Ue ello nos congratulamos, y * . , , . 
1 i i" tV aucido grandes rebajas en el pre-ahora, como siemore, nos halla-
j , . , , ció de este servicio, 
mes dispuestos a laborar con en' , M 
.. J — • * x u e I Desde el punto de salid* plaza ue 
^usiasm.» y deau>teré.«, en bene fi'f ^ , D, 
codelo* Intereses económico» I Sicli Buhamed al campamento de Re 
do e-.o» eíetmetos mcrcnntd.-s.I«ulares. HosPital> Campamemo ge-
nera ios que defamo* su mayjr j ^ 1 ? la estación y vice v'rsa'2 
'Xpansmn. tedavt-z que ello fe-jcéntimos ^ 3 m i B u S ^ 15 céo-
oercute en la p'ssperidad d«ítimos* 
Para niños y militaivs sin gra-
duación 10 céntimos. 
uuestra q i c i i a ciudad. 
»•• 
Hd sido acogida favor^bíemeo j los datos referentes a la obra, eé 
8 f tarán a disposición de quienes de- *e P** el público, ia fmpoftaote 
j seen PTamlnarlos en la Rpcmta-'rebaí* ^e nrecioa que ha int-od 1-
ría de la Junta durnnfe el plarn d«. cldo tn su servicio público de 
m^s, q j ^ ^ece-«tx. r , in {,cir,r>f,, 1 admisión de proposiciones en los 
[Refale ; j e o a i y rodo, CuandaJ diaí, ^ horas Ahiles de oficinas. , , 
I Arlíouln séptimo. Todos los eas- * 0 V*»lv^bte. 
camionetas, el indu^tdal don Pe» 
celebrado wi «8ta plaía «1 del pasado mea <Se Septieuii>! « 
EMPRESA Al?TORIZADA PARA !.* AÍ̂ MÍBION D » LTaTA» KM- ; 
HARUOM A JXPBfc, OnClAl>RS Ul >^ES Y TROPA üEl TJ^HiUTORIO j 
HORARIO DS 9ALIPA: íjaraíibe- reiu&a-Cmii», «suace al Coirtc í 
|N» Alfec< ^ i a i^uten^. viM í̂f Teto^t ijarMie: 4 éa la laré^. 
9QÁGlBi COí» U l f l K I RAS ? A £ ^ 4 
tfe T«£u*si a Xa^ea a IM s y % iw H r> T«lué« « ^fe T m r i l r t i 
O ^ H A S : Be Qfttt*> osOte Aif$n» Bsftóa » í é *kuJso* 
Maswfe»0. TtJllfoof» snm. i it . Tr^uisu «lasa 4» k l í&ss TSS. T ^ * 
iwza ftúla. tSfc- -LÓLVOA* 06**0* Uwj «Ja S^ptóa 
E n Nrí.íía: Café a? * Cart¥j^lM»ra» 
S S K S S S B 
tr»b ] ia r>H .̂' birn. — «, 
i n x M y n 7 ^ v n w r M • 1 ^ ven pnT1!?i?0 )a celebra- Von arreglo a »u nnev i tarifa 
U M I N O U c Z ción de la subasta Serán de cuenta de precloi, sólo cesta?* desde 
[del ndiudirafario. 
Alcazarquivfr 28 de enero 
1930. 
E l Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
ANTSg D I AifüNCaAE 
»JS ARTICULOS OOK 
&ULTB UST1D LA* 
TAJatfAa B l 
CIDAD DáS "DIARUI 
Ü A ft i 9 o a l 
FARMACO 
D E L L C O O . A Q \ « |4¡ 
G A L - N 
Rápido Algéeiras - Seviüa 
Calle Zuic», 
Ift nte a !a P<»i« d#>i Teatro 
A L C A Z ^ Q ü í V i R 
ALMACEN DE MATERIALES DE 
OONSTRUCION D E ELHADAD Y 
SARAGA 
Pasajeroa y mereaooíaf «üir* M U ü I » A H ü m i y vic^ewa eos Maderas' hlerros' chaPa8. cemen-
mafníflcoa órontbn* "BIIMÍBÍC* Pullman ?ran lujo y rápida». fiaU ?tos» yeso» carretillas de manos, ou-
Bewiela aolasa et»n loa vaporea a GíbreltAi t loa correo* a Cauta j t103 Para mezcla y cuanto con eí 
Jáneer, sen lot ó«mlbue a La Línea y Ké]«ga. y por la tarda eos Lea ramo de construcción se refiere 
expraaos da Madrid y K M * ;junto a la Avenida de Sidi Ali Bu^ 
BAUDA DE SEVILLA A LAS «'SO-SALIDA DS ALOECiRAS Í4 0f i 
P A R ^ INFORMES Y BILI E T E S 
En Sevilla: Oran Capilán, 12. Telóf 22690—Bn Jere?: El Colmadc. : 
Telóíoao i 074—So Alg^ira*: En el Huella, Marina »—In Gseablaaoa: | 
^fielsa H^nerva—Rn Ceuta: Rnpraaa LA GABTRLLANA (Afansia Val- 1 
m m " s m m uft ÍMHOI I ^ M ***** « M ^ M i 
galeb. 
ALCA7AR0UÍVTR 
tose Cili-l Agencia Juan Upe? 
Swvieie de * * * * * * t w ütóM[íí^¿ris d ? « i r « U » y h « r ? r Í B f i « m*** H|« * p R f t í r á d 
Jwe». Salida tíe Alciiar para Teffei 
Muirea y Mexerth a las aoho da Itj 
mañana y a laa dos de la tari». * 
Rep-eeo parn AlcAiar de ida M k ] 
aarios sitiqs a la misma h«ri 
earvieio de carga entre ta aobiaU j 
*!6o • (a eataMrtn d*»! fírrmcwjx! 
A^ut*«: ©ülllsrmo Koyaa, 
Deapacbo de í»U)at%a Jusío al Q1N 
ottlo MarcaotU. 
8 de Oict€$fcrti ú * 1929 
ANDNCUSl SN DIARIO 
S S T A C i O N R S 
C E U T A X T E T Ü A N 
•Puertd . 
Cewt» . » . . 





















****** «a <&m t n ^ t t i f á ' ^ : 
mhtPi Wt t ig ^ Cruee«.-Ej N o M. 32 crura en CastíUeios coa el C. «í 
i * « i ^ ^ í t l í í»0 ^ ^ ^ 3l ' • ^ C 2 en Malalleo con el M. 33-^ 
, f m | K eo leí ir eaei S^, 32,33 y 34, 
